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građ u  Č ajn . ev . s M ar., M ir. i V u k . ev., a p oseb n o  je  p r im je re  iz sintakse 
u sp ored ila  s o d g o v a ra ju ć im  m jestim a  M ar. ev. Č in i se da sm o s p ra v om  
m o g li u  o v o j ra d n ji o če k iv a ti i a u toričin u  r ije č  о od n osu  teksta  Č ajn . 
ev. p rem a  d ru g im  e v a n đ eosk im  tek stov im a. O na je  svak ak o n a jp o zv a ­
n ija  za ta k a v  o d g o v o r , d je lo m ičn o  ga  je  i da la  u  p o g la v lju  о sintaksi g d je  
je  pok a za la  b ro jn a  s la ga n ja  Č ajn . i M ar. ev. a n eznatn a  odstu pan ja , no 
n ek ak o  se sam o od  sebe  p o sta v lja  u  p rv o m  red u  p ita n je  od n osa  p rem a  
d ru g im  bosa n sk im  ev a n đ eosk im  tek stov im a.
U k n jiz i se su stavn o d a ju  fo rm u la c ije  da je  »bosan sk a  sku p in a« 
s re d n jo v je k o v n ih  ćir. spom en ik a  sam o d io  »n aše n acion a ln e  re d a k c ije « . 
D anas m eđ u tim  n ije  sp orn o  da b osan sk i ru k op is i sa č in ja v a ju  sku p in u  
s re d a k c ijsk im  o b ilje ž jim a , b lisk u  dodu še  h rv atsk o j i srpsk oj red a k c iji, 
a li is tod ob n o  od  n jih  ra z lič itu  i n e sv e d iv u  na n ek u  od  n jih  (usp. H. 
K u n a, B osa n sk i ru k op isn i k od ek s i u  sv je t lu  ju žn osla ven sk ih  re d a k c ija  
starosla ven sk og . R a d o v i III, Z en ica , M u zej grad a  Z en ice , 1973, str. 89—  
— 102). S tog a  treb a  g o v o r it i  о b osa n sk o j red a k c iji, je r  p o ja m  »naša, 
n a c ion a ln a  re d a k c ija «  n ik a k o  n ije  egzaktn o  u p o tr ije b lje n  k ak o b i to 
o d g o v a ra lo  o v o j in a če  v r lo  egza k tn o j ra d n ji. T o  je  sva k a k o  n edostatak  
za o v u  od ličn u  ra d n ju  k o ja  je  zb o g  ja sn e  k o n ce p c ije  p rob lem a tik e , s ig u r­
na  p o zn a v a n ja  gra đ e  о k o jo j g o v o r i  i sav jesn e  o b ra d e  odabran a  p re d ­
m eta  ne sam o s tu d ija  о je d n o m  kodek su , v e ć  je  to  u v e lik o j m je r i v r lo  
so lida n  p r iru čn ik  za m n oga  p ita n ja  vezan a  uz p a le o g ra fiju  i je z ik  b o ­
sansk ih  s r e d n jo v je k o v n ih  spom en ik a .
J osip  T a n da rić
GERHARD BIRKFELLNER, G l a g o l i t i s c h e  u n d  k y r i l l i s c h e  
H a n d s c h r i f t e n  i n Ö s t e r r e i c h ,  Verlag der österreichischen Aka­
demie der Wissenschaften, Wien 1975, str. 540 + 16.
V e lik o  b la g o  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa  k o je  se ču v a  po trezo ­
rim a  au str ijsk ih  b ib lio te k a  i p o  k o jim a  je  A u str ija  je d n a  od  n a jb o g a tijih  
m eđ u  n es la ven sk im  zem ljam a  b ilo  je  d on ed a v n o  slabo  ili n ik a k o  pozn ato  
zn an stven o j ja v n osti. N aim e, ne sam o da os im  ć ir ilsk ih  ru k op isa  N a cio ­
n a ln e  b ib lio te k e  u  B eču , k o ju  je  sv o jim  op isim a  d je lo m ičn o  ob u h v a tio  
J a c im irsk i (O pisan ie  ju žn os la v ja n sk ih  i russkih  ru k op ise j zag ra n ičn y h  
b ib lio té k , P e tro g ra d  1921), n ije  b ila  dostatn o  i na je d n o m  m jestu  o p i­
sana b oga ta  g la g o ljsk a  zb irk a  ru k op isa  iste b ib lio tek e , k ao  n i ru k op is i 
osta lih  b ib lio te k a , n ego  n ije  dosad  p o sto ja o  čak  n i n jih o v  popis. B ilo  
je  stoga  op ra v d a n o , d ap ače  i n u žn o da se p rem a  za h tjev im a  m od ern e  
k o d ik o lo g ije  izrad e  op is i sv ih  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa  k o ji  se 
n alaze  na p o d r u č ju  A u str ije . T a j v r lo  zam ašan  i o d g o v o ra n  posao  zna­
la čk i je  i s tru čn o  o b a v io  m lad i b e čk i s lav ist G erh ard  B irk fe lln e r  o čem u  
n a jb o lje  s v je d o č i d je lo  k o je  o v d je  p rik a zu jem o.
Z b o g  u sp ored b e  s op is im a  J a c im irsk oga  i p ra v iln e  o c je n e  B irk fe lln e - 
ro v e  k n jig e  treb a  od m ah  n ap om en u ti da je  B irk fe lln e r  u s v o jim  op isim a  
o b ra d io  ru k op isn o  b la g o  11 a u str ijsk ih  b ib lio te k a  s 19 g la g o ljsk ih  i 214 
ć ir ilsk ih  ru k op isa , što u k u p n o  izn osi 233 je d in ice , tj. 79 p o z ic ija  v iše
n ego  ih  je  op isao  J acim irsk i. V e lik u  p red n ost B ir k fe lln e r o v ih  op isa  p re d ­
s ta v lja ju  ta k ođ er  reg istr i i in d ek si zb o g  n edosta tk a  k o jih  su  op is i J a - 
c im irsk og a  posta li danas g o to v o  n e u p o tre b iv i. R a z lik a  je  k on a čn o  u  sa ­
m om  m e to d o lo šk o m  pristu pu . A u to r  je  naim e, o s la n ja ju ć i se n a  u pu te  
T e k s to lo šk o -e d ic io n e  k o m is ije  M e đ u n a rod n og  k om ite ta  slavista , ra zra d io  
s v o je  op ise  p rem a  je d in stv e n o j trostep en o j sh em i k o ja  sad rži v a n jsk e  
fo rm a ln e  k arak teris tik e  ru k op isa , op šira n  k o d ik o lo šk i op is  i to čn e  p o d a ­
tk e  о sad rža ju  ru k op isa . P o je d in o st i te  sh em e dao  je  a u tor u  o p ćim  
n ap om en a m a  k ao  u v o d u  u  sv o je  op ise  (str. 9— 40), g d je  je  izm eđ u  osta ­
lo g  d on io  k lju č  za tra n s lite ra ciju  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  tek stov a  (str.
19— 20). O v d je  je  ta k ođ er  u k ra tk o  p rik azan a  i p o v ije s t  p o sta n ja  b e čk o g  
fo n d a  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa  k o ji  je  od  17. st., k ad  su reg is tr i­
ran i p rv i ru k op isi, narastao u  lije p u  zb irk u  o d  209 s ign atu ra  (str. 27— 35). 
N a k ra ju  je  autor d od a o  jo š  p op is  ru k op isa  p rem a  n jih o v u  n a lazištu  uz 
ozn ak u  p o d  k o jo m  je  p o je d in i ru k op is  ob ra đ e n  u  op is im a  (str. 36— 40). 
Š teta  što o v d je  n isu  dane, k ao  što b ism o o če k iv a li  p o d  n a s lo v o m  Signa­
turenkonkordanz, k on k ord a n ce  n o v ih  i starih  signatu ra , g d je  on e  p osto je . 
T o  b i b ilo  od  v e lik e  p o m o ći p r i id e n t ifik a c iji  ru k op isa , k ad  je  o v a j c itiran  
p rem a  staroj signaturi.
S am i op is i ru k op isa , k o ji  n ara v n o  zau z im a ju  sred išn je  m je s to  u 
k n jiz i (str. 43— 421), p o d ije l je n i  su p rem a  p ism u  na  g la g o ljsk e  i ć ir ilsk e  
ru k op ise , a u n u tar te p o d je le  p ored a n i su tem a tsk i i k ro n o lo šk i. G la ­
g o ljs k i ru k op is i ozn ačen i su u op isim a  b ro je m  I te re d n im  b ro je v im a  od  
1— 19, d ok  ć ir ilsk i n ose ozn ak u  II i red n e  b ro je v e  1— 214. P rem a  v e ć  
u tv rđ e n o j shem i svak i op is  sadrži uz tek u ći b ro j p o d  k o jim  je  za v ed en  
u  o v o m  k ata logu  jo š  o v e  p od a tk e : n a s lov  b ib lio te k e  u  k o jo j se ru k op is  
ču va , n je g o v u  dan ašn ju , a g d je  on a  p o sto ji, i ra n iju  s ignatu ru , d a tira n je  
i lo k a liza c iju  ru k op isa , vrstu  p ism a, npr. za g la g o ljic u  da li je  u g la ta  ili 
ob la , a za ć ir ilicu  d a  li je  ustav , p o lu u sta v  ili sk orop is , za tim  p od a tk e
0 jez ik u  od n osn o  red a k c iji  u k o jo j je  ru k op is  sastav ljen , m a te rija l na 
k o je m  je  ru k op is  p isan  (perga m en a  ili p ap ir), d im e n z ije  ru k op isa  b ez  
n je g o v a  uveza, p od a tk e  о b ro ju  listova , о p ra zn im  lis tov im a , k u stod a m a
1 n ačin u  fo li  ja c i je  od n osn o  p a g in a c ije  i k on ačn o  p od a tk e  о b r o ju  red ak a  
na strani. K o d ik o lo šk i op is  sadrži p od a tk e  о o p će m  stan ju  ru k op isa , о 
b r o ju  sveščića , о  b ilje šk a m a  zn a ča jn im  za u tv rđ iv a n je  p o r i je k la  ru k op isa , 
za n je g o v o  datira n je , za p o zn a v a n je  p isara  i si., za tim  p o d a tk e  о in ic i­
ja lim a , i lu m in a c iji  i si., о v o d e n im  zn a k ov im a  za ru k op ise  s ta r ije  od  
1600. g., о k arak teristik am a  uveza , о  p o r i je k lu  i v re m e n u  n a b a v k e  ru k o ­
p isa  te о litera tu ri k o ja  se od n osi na  p o je d in e  ru k op ise .
U  trećem  d ije lu  op isa  sad rža ju  p re th od i n a s lo v  ru k op isa  k o ji  često  
n ije  b ilo  la k o  od red iti, o sob ito  k ad  su u  p ita n ju  b ili  z b o rn ic i ra z lič ito g  
štiva. U  tom  s lu ča ju  a u tor je  p ostu p ao  ta k o  da je  fo rm ira o  op isn i n a s lov  
k o jim  je  ob u h v atio , k o lik o  je  n a jv iše  m oga o , g la v n i sadrža j k odek sa  
npr. L itu rg isch -p a tr is tisch -m ora lis ch e  S a m m elh a n d sch r ift  i li  P sa lterion  
m it litu rg isch en  S u p p lem en ten  i si. U  svezi sa sm je š ta je m  n a s lov a  m og lo  
b i se o v d je  p osta v iti sasv im  p ra k tičn o  p ita n je : n e  b i l i  b ilo  b o l je  i k ori­
sn ije  da je  n a s lov  istakn ut na sam om  p o če tk u  op isa? N a ta j b i način  
b io  u o č l jiv i ji  p oče ta k  svake n o v e  je d in ice , a tim e  o lak šan o  i sn a lažen je
u  op isim a, oso b ito  k a d  je  r i je č  о ru k op is im a  k o ji  su litera tu ri p ozn a tiji  
p o  sv om  n a s lov u  n eg o  p o  s ign atu ri ili nalazištu .
Š to  se sa d rža ja  ru k op isa  tiče , on  je  don esen  u  ta k v o j fo rm i da  se 
iz  sam og  k a ta loga  m ože  о n je m u  d o b it i što v iše  p o ta n jih  in fo rm a cija . 
U  tu svrh u  iz d v o je n a  je  iz ru k op isa  svaka  tek stovn a  c je lin a  k o ja  je  
zatim  id e n tific ira n a  i s ta v lje n a  p o d  o d g o v a ra ju ć i la tin sk i ili n je m a čk i 
n aslov . Z a  fra g m e n te  i n ek e  v a žn ije  tek stove  don esen  je  ta k ođ er o p š ir ­
n ij i  in c ip it, a p o  p o tre b i i desin it, i to  za  g la g o ljsk e  i ć ir ilsk e  tek stove  
u la t in ičk o j tra n s lite ra ciji.
G la g o ljsk i ru k op is i p o d ije l je n i  su u  B irk fe lln e ro v u  k ata logu  (str. 
43— 73) p rem a  sad rža ju  na m isa le  (1— 6), b re v ija re  (7— 13), b ib li jsk e  
spise (14— 15) i va ria  (16— 19). M eđu  n jim a  nalazi se n e k o lik o  veom a  
v r ije d n ih  c je lo v it ih  ru k op isa  i  starih  fra gm en ata , k ao  n pr. R o čk i i N o v a ­
k o v  m isa l, b re v ija r  V id a  O m išljan in a , zn am en iti B e čk i listići, o d lom a k  
M a rijin sk o g  e v a n đ e lja  i K lo če v a  g lag o ljaša , F ra šč iće v  psa ltir  i d ru go . 
N jih o v u  op isu  p o sv e će n o  je  ra zm jern o  dosta  p rostora , a v e će  p o je d in o sti 
m o g u  se saznati iz v r lo  iscrp n o  c itira n e  literatu re . U  k ata log  su ta k ođ er  
u k lju če n i i n o v o p ro n a đ e n i g la g o ljsk i fra g m en ti od  k o jih  su n ek i o v d je  
p r v i  p u t ob ra đ en i.
U  d ru g o m  d ije lu  k a ta loga  (str. 74— 421) op isan i su ć ir ilsk i ru k op is i, 
n jih  u k u p n o  214. О  ra zn o lik osti n jih o v a  sadrža ja , k o ji  se k reće  od  b i ­
b lijsk ih , pa tr ističk ih , teo lošk ih , litu rg ijsk ih , p ra v n ih  i d ru g ih  spisa d o  
zb o rn ik a  ra zn og  sadrža ja , d o v o ljn o  g o v o r i  b ro j o d  26 n aslova  p o d  k o jim a  
je  g ru p ira n a  c je lo k u p n a  građa. O p isan i ru k op is i p retežn o  su iz 16— 18. 
st., n ešto  m a n je  ih  je  iz 14— 15. st., iz 12— 13. st. je  sam o je d a n  litu rg ijsk i 
z b o rn ik  ru sk e  re d a k c ije  (11/141), iz 13— 14. st. d v a  litu rg ijsk a  ru k op isa , 
a 4 ih  je  ča k  iz  19. st., m eđ u  k o jim a  je  i K a ra d ž iće v  a u tog ra f n je g o v a  
p r i je v o d a  N o v o g  za v je ta  (П /128). T i su ru k op is i n a jv e ć im  d ije lo m  srpske 
re d a k c ije  c rk v e n o s la v e n sk o g  jez ik a , p r iliča n  ih  je  b ro j ru sk e  red a k c ije , 
a sam o n e k o lik o  ih  je  na  m od ern im  jez icim a , od  čega  je  jed a n  p o ljičk i  
fra g m e n a t o d  6 lis tov a  h rv a tsk o -ta lija n sk o g  r je čn ik a  iz 16. st. (П /212) 
n a  h rv a tsk om  jez ik u .
S v o j k a ta log  o b o g a t io  je  autor v r lo  iscrp n im  i izv a n red n im  in d ek si­
m a, ra zra đ en im  za g la g o ljsk e  (str. 422— 435) i ć ir ilsk e  ru k op ise  (str. 436—  
540) n apose. T i in d ek si u v e lik e  o la k ša v a ju  sn a lažen je  u  sam om  k ata ­
lo g u  i k o r iš te n je  op isan e  gra đ e  u  razne zn an stven e svrh e.
N a k ra ju  k a ta loga  d od a o  je  16 sn im ak a  p o je d in ih  stran ica  iz v a žn i­
jih  g la g o ljsk ih  i ć ir ilsk ih  ru k op isa , od  k o jih  4 u  b o ji.
O v o  je  d je lo  b ez  su m n je  p lo d  d u g o tra jn o g  i s istem atskog  istraži­
v a la čk o g  rada. N jim e  su o tv o re n e  š irok e  m ogu ćn osti p ro u ča v a n ja  o b ilja  
g ra đ e  k o ja  je  o v d je  izn esen a  n a  v r lo  p reg led a n  i p ristu p ačan  n ačin . 
N aravn o, da b i u v ije k  m o g lo  b iti g o v o ra  о p r ik la d n osti o v o g  ili on og  
r je še n ja , n o  je d in a  stvarn a  p r im je d b a  od n os ila  b i se n a  sistem  ob ra d b e  
b ilježa k a . A u to r  se, na im e, v o d e ć i o č ito  raču n a  о n je m a čk o m  čitaocu , 
o d lu č io  da b il je š k e  n e  d on os i u  c ije lo s t i na  je z ik u  orig in a la , v e ć  da na 
n je m a čk o m  u  o b lik u  regesta  p ren ese  n jih o v  sadrža j. T im e  se upu stio  
u  v r lo  de lik a ta n  i za je d n o g  N eslaven a  p u n  opasn ih  zam k i p osao  iz 
k o je g  su p ro iza š le  n ek e  om ašk e u  v ez i s h is to r ijo m  ru k op isa . T a k o  je
npr., o č ito  na  osn ov i b il je šk e  iz N o v a k o v a  m isa la  k o ja  k aže  da je  k n e z  
N ov a k  »v’ to vr(ě)me budući кпегъ na Ugrih’ šol’gov’ski. a v Dalmacii 
nin’ski« p rep isao  m isa l (napisah9 te knige), a u tor p o g re šn o  za k lju č io  d a  
je  m jes to  p rijep isa , k o je  za p ra v o  n ije  u tvrđ en o , b io  N in  (str. 43).
N a s ličan  je  n ačin  b ilje šk a  iz R o čk o g  m isala , p re m a  k o jo j je  p o p  
G rg u r iz S en ja , p ozn at k ao  k n jig ov eža , p o n o v n o  u veza o  m isa l c rk v e  sv~ 
B a rto lo m ě j a u  R o ču  za v r ije m e  ž u p n ik o v a n ja  I l i je  iz  B r ib ira  i S im u n a  
G reb lića , d o b ila  u  B ir k fe lln e r o v o j in te rp re ta c iji  d ru g i sm isao. B ir k fe l ln e r  
je , naim e, što n ije  n ip ošto  ču d o  za je d n o g  stran ca  k o ji  n e  p o zn a je  s v e  
n ijan se  h rv a tsk og  jez ik a , o r ig in a ln o  »prevezah’« o d  g la g o la  p re v e z a t i  
( =  p reu veza ti, p o n o v n o  u vezati) sh vatio  k ao  »p re v e z o h «  p rem a  g la g o lu  
prevesti, p ren ije ti, pa  je  d o s lje d n o  tom e za k lju č io  da  je  G rg u r  Sen janin . 
b io  p ren osila c (Ü b erb rin ger) m isa la  u  R oč , g d je  ga  je  p re d a o  spom en u tim , 
svećen icim a , od n osn o  k u pa c ili p osred n ik  p r i k u p n ji (K au fV erm ittler*  
K ä u fer ) ru k op isa  (str. 51).
N ek o lik o  n ezn atn ih  p ogreša k a  p o tk ra lo  se, k o lik o  sm o to  m o g li  
k onstatira ti, u  tra n sk r ip c iji  i ra zr je ša v a n ju  k ra tica  u  g la g o ljsk im  tek sto ­
v im a, što je  u osta lom  tešk o  za m jeriti a u toru  k o je m u  g la g o ljic a  n i je  
p red m et p rv e n stv e n o g  zn an stven og  interesa, p ose b ice  k ad  se ra d i о  k u r­
z iv u  k o ji  čak  d o b r im  p ozn a v a ocim a  g la g o ljsk o g  p ism a  m ože  k atk a d  
p red sta v lja ti izv jesta n  p ro b le m  p r i č ita n ju . T a k o  npr. u  b il je š c i  iz  R o č k o g  
m isa la  (str. 51) čita m o »po vsim (!) svitu«, a ne »po vsim svetu«p 
od n osn o  »kapitan rasprski«, a n e  » kapetan rašprški«. K ra tice  p ak  p sm i 
od n osn o  psm b  treb a  p ra v iln o  ra zrije š iti k ao  ps(a l)m i, a n e  p (ě )sm i (str . 
45) i ps(a la )m b, a n e  p (ě )sm b  (str. 53).
Š to  se n ačin a  o b ra d b e  sad rža ja  ru k op isa  tiče, m ožem o  sam o požaliti*  
da  autor, v je ro ja tn o  zb o g  o g ra n iče n ja  p rostora , n ije , za sve  ru k o p is e  
p o d je d n a k o , d on os io  in c ip ite  p o je d in ih  tek stova . In c ip iti su, n aim e, iz v o r  
p rv e  in fo rm a c ije  о sad rža ju  o d re đ e n o g  teksta  k o ji  b i  n pr. m og a o  in te re ­
sirati je d n o g  tek sto loga , а о  k o jem u , na  žalost, n e  m ože m o  n išta  sazn ati, 
osim  ako se n e  rad i о b ib li jsk o m  tekstu , iz sam og  n a v o d a  da n ek i r u k o p is  
sadrži č ita n ja  za p o je d in e  b la gd a n e  i si.
U  p oseb n u  p o h v a lu  au toru  treb a  ta k ođ er  istaći da  su u  kata logu * 
g d je  g o d  je  b ilo  m ogu će , id e n tific ira n a  osobn a  im en a  i p o b liž e  lo c ira n a  
m a n je  p ozn ata  m jesta , k o jih  se im en a  ja v l ja ju  u  b ilje šk a m a , što je  b e z  
su m n je  za h tijev a lo  od  au tora  p oseb n e  s tu d ije  i izv rsn o  p ozn a v a n je , k a k o  
od ređ en e  to p o g ra fije , tako  i crk v e n e  i sv je to v n e  p o v ije s t i  izv je s n o g  ra z ­
d ob lja .
A k o  na k ra ju  izu zm em o n ek e  m a n je  n edosta tk e  o v o g  k ata loga , k o je  
sm o o v d je  izn ije li u  c i l ju  u sa vrša va n ja  e v en tu a ln og  d ru g o g  iz d a n ja  
i k o ji  n ip ošto  n e  u m a n ju ju  v r ije d n o s t  sam og  d je la , m ožem o  z a k lju č it i  
da  se u  o v o m  s lu ča ju  rad i о izu zetn o  zn a ča jn o m  d op r in osu  s la v is t ic i  
i v r ije d n o m  zn an stven om  ostva ren ju . B ir k fe lln e r o v  k a ta log  p re d s ta v lja  
ta k ođ er  v e lik i izd a v a čk i p oth vat, za k o ji  je  p u n o  ra z u m ije v a n je  p o k a za la  
A u str ijsk a  a k a d em ija  znanosti, u v rstiv š i ga  u  s v o ju  se r iju  S ch r ifte n  d e r  
B a lk an k om m ission , L in gu istisch e  A b te ilu n g , u  k o jo j je  k a ta log  izišao  k a o  
X X I I I  svezak  serije .
B iserk a  G ra b a r
SLOVO
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